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2. Ассортимент образовательных услуг должен расширяться и интенсивно обновляется с учетом 
требований клиентов, общества, научно-технического прогресса. 
3. Коммуникационная деятельность должна вестись активно, направляться на конкретные целевые 
группы потребителей, на возможных посредников. Продвижение и продажи образовательных услуг должны 
быть децентрализованы. 
С учетом всех отмеченных выше обстоятельств, мы считает оптимальным применение следующей 
маркетинг - стратегии развития Учебного Центра: 
• На фоне устойчивого финансирования за счет бюджетных ассигнований накопить опыт работы, 
укрепить материальный, финансовый и кадровый потенциал, развить необходимые связи, создать 
благоприятный имидж, укрепить репутацию, добиться известности в соответствующих кругах и т.д. 
• Разработать новый, конкурентоспособный набор платных образовательных услуг (курсов, 
методик, учебных программ и технологий обучения), с которыми можно выйти на свободный рынок. 
Мы считаем, что, осуществление указанных стратегических направлений развития позволит Учебному 
Центру увеличить доходную часть бюджета и создать условия для расширения объемов предоставляемых 
услуг, повышения их качества, совершенствования материального и кадрового обеспечения и т. п. 
Реальная жизненная практика, опыт деятельности процветающих образовательных учреждений наглядно 
демонстрируют - надежным залогом их успешного функционирования в условиях рынка является 
использование обоснованного маркетингового сопровождения своей деятельности с применением 
стратегического подхода к управлению. В противном случае образовательное учреждение просто не сможет 
найти свою нишу на рынке, рано или поздно обанкротится и прекратит свое существование. 
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Эффективное функционирование плодово-ягодного подкомплекса, обеспечение населения продукцией 
данного вида в достаточном количестве, по доступным ценам является одним из важнейших пунктов при 
разработке мероприятий по достижению обоснованных показателей продовольственной безопасности страны. 
На долю плодов и ягод в общей структуре производства продукции сельского хозяйства, в среднем за 
последние три года приходилось 2,5 %, в структуре же продукции растениеводства - 4.6%. Приведенные 
показатели на первый взгляд могут показаться не столь значительными. Однако, принимая во внимание 
значимость данного вида продукции для создания полноценного сбалансированного рациона питания 
населения страны, нельзя недооценивать сложившуюся ситуацию, связанную с недостаточным уровнем 
внутреннего производства и количеством импорта даже по тем группам плодово-ягодной продукции, которые 
могут успешно производиться и наших климатических условиях. 
В натуральном выражении производство плодов и ягод за последнее пятилетие колебалось в диапазоне от 
минимального значения 240,5 тыс. тонн в 2003 году до максимального 716,7 тыс. тонн в 2006 году. На 
протяжении всего рассматриваемого периода преобладает производство семечковых пород, в среднем около 
74% от общего объема производства (табл. 1). 
Таблица 1. Валовой сбор плодов и ягод, тыс. тонн 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. В среднем за 5 лет 
Плоды и ягоды, всего 240,5 357,6 381,6 716,7 419,6 423,2 
в том числе: семечковые 180,2 267,9 268,7 550,4 307,3 314,9 
в % к общему объему производства 74,9 74,9 70,4 76,8 73,2 74,1 
косточковые 38,5 60,2 74,7 114,5 66,5 70,88 
в % к общему объему производства 16,0 16,8 19,6 16,0 15,8 16,8 
ягоды 21,8 29,5 38,2 51,8 45,8 37,42 
в % к общему объему производства 9Д 8,2 10,0 7,2 10,9 9,1 
В соответствии с рассчитанными медицинскими нормами рационального питания, минимальное 
потребления данного вида продукции, исключая цитрусовые, должно составлять не менее 80 килограмм в год 
на человека. Исходя из общей численности населения и норм питания в Республике Беларусь должно 
производиться около 800 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, что практически было достигнуто в 2006 году, 
валовой сбор составил 90% от необходимого объема производства. Однако в 2007 данный показатель в целом 
по республике не превысил 420 тыс. тонн, что составляет 53% от нормы. 






Таблица 2. Импорт плодов и ягод 
Годы 
Всего Страны СНГ В том числе Россия 
млн. 
долл. 






в % к общему 
объему импорта 
плодов и ягод 
млн. 
долл. 
в % к общему 
объему импорта 
плодов и ягод 
2005 117,1 0,70 17,9 15,3 1,4 1,2 
2006 137,4 0,61 17,5 12,7 1Д 0,8 
2007 168,5 0,59 18,4 10,9 3,8 2,3 
В среднем за 3 года 141,0 0,6 17,9 13,0 2Д 1,4 
Причем в абсолютном выражении за последние три года наблюдается рост данного показателя на 51,4 млн. 
долл., в то время как в относительном выражении, т.е. в процентах к общей сумме импортируемых товаров, мы 
можем видеть обратную тенденцию, а именно снижение на 0,11%, что представляет собой довольно 
значительную величину, если учесть тот факт, что за последние три года доля плодов и ягод в общем импорте 
товаров нашей страны не превышала 0,7%. 
В 2007 году на долю стран СНГ приходилось импорта плодов и ягод на 18, 4 млн. долл., что составляет 
10,9% от всей стоимости импорта данного вида товаров. В том числе из России было ввезено продукции на 3,8 
млн. долл., что составило соответственно 2,3%. 
Основным импортером в стране является город Минск и Минская область. На их долю по данным 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия приходиться 41% всего импорта плодоовощной 
продукции. 
Особую актуальность проблема импорта приобретает в свете сложившегося мирового экономического 
кризиса, и как следствие недавней девальвации белорусского рубля. По всей видимости, следует ожидать 
дальнейшего роста курсов основных мировых валют: евро и доллара по отношению к национальной, а 
соответственно и удорожание товаров импортируемых из-за рубежа, в том числе и плодово-ягодной продукции. 
Первые сдвиги в этом направлении можно наблюдать уже сейчас. Очевидной становиться выгодность 
повышения уровня национального производства, не только в рамках обеспечения внутреннего спроса, но также 
и в направлении экспорта. 
Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед национальными производителями плодов и ягод на 
данном этапе развития экономики страны, является максимально возможное снижение импорта по всей 
номенклатуре данного вида товаров, и полный уход от закупок за рубежом тех ее видов, которые вполне 
успешно могут выращиваться внутри страны, а также, по возможности, наращивание экспортного потенциала. 
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Слід зауважити, що корпоративне управління (КУ) стае головним фактором приняття інвестйційнйх рішень 
у XXI столітті. Інвесторй вважають, що оцінка практики КУ так само важлива, як і фінансові індйкаторй 
інвестйцій. За даними опитування, проведеного компаніею McKinsey & Company, білыпість інвесторів готові 
витрачати додаткові кошти на інвестйціі', якщо акціонерні товариства досягають вищих управлінськйх 
стандартів. Такі «преміі'» у Північній Амерйці та Західній Свропі можуть досягатй 12-14%, у Азіі' та Латйнській 
Амерйці - 20-25%, а у Східній Свропі - до 30% обсягу інвестйцій [1]. Безумовно, такі дані дають підставй на 
висновок про те, що якіснйй рівень системи КУ е суттевим чинником впливу на ринку ціннйх паперів. 
Таким чином, проблема становления, розвитку та удосконалення вітчйзняноі системи КУ е актуальною, 
такою, що потребуе обгрунтування на предмет виокреслення якіснйх чйннйків впливу на модель, якісну 
структуру, прйнцйпові засади його ефективного та прозорого функціонування. 
Як стверджують експерти, немае едино? моделі хорошого КУ. Відмінності у правових системах, 
інстйтуційнйх структурах та традйціях приводять до того, що в різнйх крашах практикуються різні підходй. 
Таким чином, удосконалення КУ на національному рівні стало важливим напрямом зусиль багатьох краі'н. 
Одним із інструментів, який використовуеться для досягнення ціеі' мети, е запровадження національнйх 
прйнцйпів (кодексів) КУ. Слід зауважити, що в Украі'ні такі принципи запроваджено, і, формально вони 
становлять сукупність правил корпоративного управління. Проте, на жаль, використання іх у практйці за 
певних економічнйх, політйчнйх, фінансовйх умов не дае очікуваного результату. Важко у даній сйтуаціТ дати 
однозначну відповідь на предмет такого висновку. Очевидними е декілька чйннйків, що дають можлйвість 
охарактеризувати причини недіевості системи КУ, серед яких доцільно вйділйтй юридичний та економічнйй. 
Акцентуючи увагу на вйсвітленні того чи іншого, необхідо визначити 'іх зміст, природу, - іншймй словами -
деталізуватй (рис.). 
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